

























































































































































































































































































































































































































































































































































































中央： １．館内ツアー ４月： 19回 53名参加
２．DVD上映会 ４月～　７月： 10回 16名参加
１０月～１２月： 10回 9名参加
３．資料検索セミナー ４月～　７月： 7回 12名参加
１０月～　１月： 2回 2名参加
４．データベース活用セミナー ５月～　６月： 10回 34名参加
１０月～１２月： 8回 25名参加












種 別 　２７　年　度　決　算　額 ２８　年　度　決　算　額
和 漢 書 46,408,393 46,891,343
洋 書 10,036,207 13,062,095
視 聴 覚 資 料 4,434,635 4,296,663
合 計 60,879,235 64,250,101
　図書資料費 （単位：円）
種 別 ２７　年　度　決　算　額 ２８　年　度　決　算　額
消 耗 品 図 書 5,027,462 5,016,800
和 雑 誌 10,311,092 10,382,279
洋 雑 誌 13,876,615 11,441,651
電子ジャーナル等 （データ
ベ ー ス 含 む ） 61,665,040 63,781,658
合 計 90,880,209 90,622,388
（２）学部等決算
　設備図書 （単位：円）
申 請 部 署 　２７　年　度　決　算　額 ２８　年　度　決　算　額
経 営 学 部 705,900 ―
文 学 部 倫 理 学 研 488,483 ―
イ ラ ク 研 1,997,200 1,990,797
２ １ 世 紀 ア ジ ア 学 部 299,755 301,770
高 等 学 校 399,590 399,777











新聞 中央 ： 15紙 ・ 鶴川 ： 11紙 ・ 多摩 ： 7紙 33
（２） 学部等資料
設備図書
区　　分 種　　　　　　別 申 　請    部　 署 和　漢　書 洋　　　書 計
購　　入 図　　　　書 イ ラ ク 研 － 192 192
２ １ 世 紀 ア ジ ア 2 15 17
高 等 学 校 221 － 221







購　　入 図　　　　書 8,366 520 8,886
視聴覚資料（CD） 20 0 20
　　　〃　　　（DVD） 269 0 269
　　　〃　　　（DVD-ROM） 8 0 8
8,663 520 9,183
寄　　　贈 図　　　　書 1,125 136 1,261
視聴覚資料（CD-ROM） 4 0 4
　　　〃　　　（DVD） 2 0 2
　　　〃　　　（DVD-ROM） 1 0 1
1,132 136 1,268
その他 図　　　　書 273 157 430












（１） 図書 （単位：冊） （２） 雑誌 （単位：種）
和漢書 655,300 和漢書 6,752
洋書 206,760 洋書 2,037
合計 862,060 合計 8,789
[備 考] １．消耗品図書は除く。 [備 考] 誌名変更は、別タイトルとして算出した。














種別 和漢書 洋書 計




製本雑誌 0 54 54
理工学部 16 0 16
文学部 1 0 1


















中 央 図 書 館 334 416 1,156 2,793 488 567 225 275 93 438 6,785
鶴 川 図 書 館 61 86 186 1,023 74 65 62 171 139 65 1,932
多 摩 図 書 館 4 20 11 190 503 9 6 271 5 2 1,021
比 法 研 1 1 4 49 0 0 0 0 0 0 55
イ ラ ク 研 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
中 学 校 ・ 高 校 11 18 51 43 26 15 7 58 11 99 339












中 央 図 書 館 37 187 46 244 52 28 7 19 31 30 681
鶴 川 図 書 館 1 10 7 34 3 2 7 8 10 7 89
多 摩 図 書 館 0 0 0 1 3 0 0 5 0 0 9
比 法 研 0 3 131 0 0 0 0 0 0 0 134
イ ラ ク 研 10 116 12 9 17 14 15 7 0 0 200












中 央 図 書 館 DVD 0 0 45 71 28 1 0 50 0 0 195
DVD-ROM 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8
CD 0 0 0 0 0 0 0 7 0 14 21
CD-ROM 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
鶴 川 図 書 館 DVD 0 0 15 21 0 0 0 24 0 0 60
多 摩 図 書 館 DVD 0 0 0 1 13 0 0 2 0 0 16











1,050 199 2,552 － 1,493 1,859 1,776 － 1,237 644 10,810
6,406 4,213 79,925 628 43,537 67,967 77,634 925 43,527 10,446 335,208
6.1 21.2 31.3 － 29.2 36.6 43.7 － 35.2 16.2 －
  【鶴川図書館】




185 16 － 376 － － － 1,753 － 111 2,441
2,923 743 287 24,294 89 105 130 83,295 42 1,749 113,657
15.8 46.4 － 64.6 0.0 － － 47.5 － 15.8 －
  【多摩図書館】




214 60 － 2,041 － － － － － 23 2,338
1,215 1,130 102 107,340 200 175 164 1,012 33 327 111,698





































         　　　　　　　月
 館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
 中央図書館 注2
 月～土　8:30～22:30 24 23 26 25 17 25 26 23 22 21 10 22 264
 鶴川図書館
 月～土　8:30～20:00 24 23 26 25 22 23 25 24 21 21 23 24 281
 多摩図書館 注１




         　　　　　　　月
 館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 央 図 書 館 144 138 156 150 6 54 156 138 126 120 36 0 1,224
鶴 川 図 書 館 84 81 91 88 18 32 88 84 74 74 81 84 879
多 摩 図 書 館 84 81 88 84 18 32 91 74 74 74 70 84 854
合　　　　　　　　計 312 300 335 322 42 118 335 296 274 268 187 168 2,957
　[備考]　１．　時間外とは、 9:00 以前と 17:00 以降の時間帯。
　　　　　　２．　分単位は、切り上げて時間で表示。
（４）図書貸出者数
         　　　　　　　月
 館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 央 図 書 館 1,851 2,158 2,067 2,438 446 1,168 2,167 1,961 1,979 2,000 309 420 18,964
鶴 川 図 書 館 372 461 491 593 140 254 428 449 428 378 160 111 4,265
多 摩 図 書 館 262 251 330 244 82 122 187 180 188 167 84 78 2,175









     　　　　　　　月
 館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 央 図 書 館 3,586 4,263 4,030 5,103 1,150 2,473 4,287 4,066 4,174 4,383 867 908 39,290
鶴 川 図 書 館 707 893 935 1,331 316 544 775 977 906 844 440 210 8,878
多 摩 図 書 館 373 382 500 411 156 211 275 314 318 288 146 138 3,512
合　　　　　　　　計 4,666 5,538 5,465 6,845 1,622 3,228 5,337 5,357 5,398 5,515 1,453 1,256 51,680
（６）視聴覚資料利用者数
     　　　　　　　月
 館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 央 図 書 館 1,418 1,935 2,191 1,279 7 726 1,655 1,074 973 609 9 20 11,896
鶴 川 図 書 館 174 103 82 161 14 72 111 83 72 43 4 1 920
多 摩 図 書 館 9 5 9 3 2 2 5 4 4 2 0 0 45
合　　　　　　　　計 1,601 2,043 2,282 1,443 23 800 1,771 1,161 1,049 654 13 21 12,861
（７）視聴覚資料利用点数
     　　　　　　　月
 館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 央 図 書 館 1,418 1,949 2,206 1,289 7 726 1,656 1,084 975 611 9 22 11,952
鶴 川 図 書 館 147 103 82 161 14 57 101 72 54 39 4 1 835
多 摩 図 書 館 10 6 9 3 2 3 5 6 7 2 0 0 53














中央図書館 5,833 2,363 6,036 62 2,357 5,399 12,466 153 2,265 2,356 39,290
鶴川図書館 1,905 440 38 1,289 0 7 15 4,655 2 527 8,878
多摩図書館 380 271 4 2,735 8 23 10 65 0 16 3,512








中央図書館 168 10 4,319 5 1,360 2,562 1,432 6 2,029 61 11,952
鶴川図書館 53 0 1 60 0 0 0 710 1 10 835
多摩図書館 25 0 0 28 0 0 0 0 0 0 53









4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 計
中央図書館 17 10 28 14 7 25 25 21 26 12 25 5 215
鶴川図書館 19 52 65 70 8 34 68 64 83 69 13 5 550




4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 計
中央図書館 106 172 213 225 36 117 261 262 210 211 23 23 1,859
鶴川図書館 79 87 172 210 26 73 126 137 123 136 26 10 1,205




4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 4 17 23 166 54 7 19 6 2 8 2 12 320
鶴川図書館 0 1 2 2 0 1 1 5 0 0 0 4 16
多摩図書館 1 1 0 2 0 0 0 8 1 2 15 5 35





4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 10 8 4 2 0 5 8 11 8 5 6 5 72
鶴川図書館 0 2 0 0 0 0 1 1 0 4 0 0 8
多摩図書館 2 1 0 1 1 0 2 1 2 0 0 0 10
合　　計 12 11 4 3 1 5 11 13 10 9 6 5 90
（単位：件）
21
（１４）BL inside web 利用件数
（１５）受入希望図書冊数
（１６）学外図書館間図書借用冊数
（１４） BL inside web 利用件数
　　　　　　月
　館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鶴川図書館 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
多摩図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3





4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 63 46 63 15 2 11 36 12 20 15 2 15 300
鶴川図書館 14 13 57 28 0 24 84 38 106 41 25 1 431
多摩図書館 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8





4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 5
(0) (0) (1) (0) (0) (3) (3) (3) (1) (3) (0) (0) (14)
鶴川図書館 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
多摩図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 6











4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 3 3 2 3 1 1 1 3 2 1 0 0 20
鶴川図書館 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3
多摩図書館 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2





4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 0 0 2 1 1 1 1 2 6 0 0 0 14
鶴川図書館 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
多摩図書館 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1





4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 26 59 57 23 9 13 49 30 61 11 13 12 363
鶴川図書館 5 5 3 1 2 3 1 6 2 1 1 6 36
多摩図書館 14 1 3 1 5 3 9 30 2 8 2 5 83
合　　　計 45 65 63 25 16 19 59 66 65 20 16 23 482
［備考］　学園行事および団体での施設見学者は除く
（単位：人）
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１０．教育用端末数
２０１６年５月１日現在
教育用端末室1（中央図書館） 80
教育用端末室2（中央図書館） 48
教育用端末室3（7101） 80
ワークステーション室 24
コラボレーション室 20
合計 252
教育用端末室1（34A501） 48
教育用端末室2（34A502） 48
教育用端末室3（34A503） 48
教育用端末室4（34A504） 48
教育用端末室5（34A505） 52
教育用端末室6（34A506） 52
コンピュータ自習室 30
合計 326
教育用端末室1（11201） 52
教育用端末室2（11301） 52
自習室（11302） 30
合計 134
CAI教室A（教室・実習棟） 60
CAI教室B（教室・実習棟） 60
教育用端末室（教室・管理棟） 50
合計 170
世田谷キャンパス
世田谷キャンパス
（梅が丘校舎）
町田キャンパス
多摩キャンパス
24
平成２８年度図書館・情報メディアセンター
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